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 لاألو   بابال
 مةمقد  
 األو ل: خلفي ة البحث الفصل 
ُنقُللُاللغةُستخدامإُللبشرُميكن.ُعظيمةُمقيُ ُذاتُاإلنسانيةُالثقافةُنتيجةُ ُاللغةُ 
ُاللغُةُتنموُلذلك.ُاآلخرينُإىلُوالتفاعلُللتواصلُوالعواطفُواألفكارُواألغراُضُالرغبات
 (.38 :2003ُ،خري)ُالناسُحياُةُمُنُخمتلفةُجوانبُيف
اللغةُ العربيةُهيُ واحلديثُوالشعرُُالقرآنُيهتمُهباُاملسلم ْون،ُذلكُأبنُاليتاللغةُ
القرآنُوالنثرُالشهري. للمسلمنيُدليالن.ُإذاُنتحد ثُعنُ ماُ وإذاُنتحد ثُُواحلديثُفأّن 
اللغةُواألدب تطو راُسريعا.ُ يتطو رانُ ماُ فأّن  والنثرُ الشعرُ أشكالُُعنُ شيئانُخمزواننُىفُ
ُ ُ(ُ.5ص.1919ُُ)مصطفى،ُالشعرُوالنثرُينتجهاُالعقل ُواخليال 
مها: مهم ان،ُ عنصرانُ النثريُ األديبُ العملُ و1ُيفُ داخليُ عنصرُ عنصر2ُ(ُ ُ)
النثَرُمباشرة.ُ.ُخارجي النثرُعناصٌرُتبينُ النثرُفالداخليُُّيفُ عناصٌرُخارجُُواخلارجي ُىفُ
ُاألعمالُاألدبيةُتؤثرُبشكلُغريُمباشرُعلىُشكلُمنُعملُأديبُيفُشكلُالرواية.
ُُ،Wellek and Warren)ُي ةدايلكتيكُاالثننيُبنيُالعالقةُو.ُاللغةُمنتجاتُأحدُ ُاألدبُ 










 (ُ.2000ُ:4،ُفاين(ُ)القراءةُإبداعُحتريكُميكن)  Movereُوالتحرك(،ُاجلمالية




ُاألعماُلُمُنُنوعٌُُُأيًضاالشعرُ .ُاملشهورةُاخلياليةُاألدبيةُاألعمالُأنواعُأحدُ ُالشعرُ 
مكث فٌةُُةٌُأدبيُ ُبلتفصيلُأعمالٌُُاألدبيةُاألعمالُوتعريفُ .ُعالُ ُمجالُيُعنصرٌُُافيهُةاألدبيُ 




































اإلنشاءُُوحبثُتهمبناقُشُالباحثُ ُيهتم،ُلذلك.ُالطلبُ ُاإلنشاءُمنُعديدةُأنواًعاُالقد وس
ُُ.روايةُالل ونُاآلخرُالطلب ُالوارد
األنواعُواملعاينُ البحثُحولُ إىلُمزيدُ هناكُحاجةُ السابقة،ُ اخللفيةُ إىلُ استناداُ
لكنُاملبحوثُىفُهذاُالبحثُهوُكالمُملفوظُُمبدخلُعلمُاملعاينُالواردُيفُعلمُالبالغة.
ُاللفظية ُاللغةُغري ُأنواع ُيبحثُُفقط.ُوأما ُأن ُالباحث ُيريد ُلذلك . ُالباحث  ُيبحثُعنها فال
ُ. "معانية( )دراسة إلحسان عبد القد وس ام يف رواية الل ون اآلخراإلستفه":نعنهُبعنوا
 حتديد البحث الفصل الثاين: 
ُالبحثُيفُبيانهُالباحثُ ُيشرحُأنُبعد ُالبحثُ،خلفية ُالتالُعلىُفتحديدُهلذا  ُ:الن حو
 ؟الل ونُاآلخرُإلحسانُعبدُالقد وسيفُروايةُُكيفُأنواعُاإلستفهامُالواردة ُ.1
 ؟الل ونُاآلخرُإلحسانُعبدُالقد وسُروايةُاإلستفهامُالواردةُيفمعاينُُما ُ.2
 ثحالب أغراضالفصل الثالث: 
 ُ:هيُأغراضُهذاُالبحثُفإن،ُالسابقُحتديدُالبخثُعلىُبناءًُ
 .الل ونُاآلخرُإلحسانُعبدُالقد وسروايةُيفُُلوصفُأنواعُاإلستفهامُالواردة ُ.1
 ُ.الل ونُاآلخرُإلحسانُعبدُالقد وسروايةُيفُُمعاينُاإلستفهامُالواردةُيفُلوصف ُ.2
 
 

















بعنوان ُ.1 بوديُ بديينُراينتةُ السعدويُ لُزينُةُ"األمرُيفُروايةُالرسالةُ ُعامُيفُ"نو الُ
ُوأدهباُقسمُبرانمجُ،2016 ُالعربية اإلسالميةُُرسواننُجونونجُجاُتُجامعُةُيفُاللغة
 :البحثُكماُبليأبهدافُُاحلكومي ةُبندونج
 ُ.نو الُالسعدويُ لُزينةُصيغةُاألمرُروايةُملعرفة ُ(أ
 .نو الُالسعدويُ لُزينةُمعاينُاألمرُروايةُملعرفة (ب
ُُ.نو الُالسعدويُ لُزينةُالرسالةُعنُصيغةُاألمرُومعانيهُيفُروايةُهذهُتناقش


















































(.1991ُ،418ُ دايب) الطاليب إنشاءُطلبُغريُأخرىُكلمةُُهيالطاليبُُغريُو،ُالتوجيه
ُاإلستفهام،uُ،ُالنهيعمارُوهيالطاليبُ اإلنشاُءُفئاتُتشملُاليتُكالم  النداُءُو،ُالتمنُ ،ُ
 (ُ.2007ُ،104 زينُالدين)



























ة  أعمالُاألدبي 
ثر املْسرحْية عر النَّ  الش 
 علمُالبالغة




ُ اإلستفهام ّني األمر داء متين   الن 
اإلستفهمأدواتُ  معىنُاإلستفهام 
ُ َكمُْ َأييُ َنُ َأّنَّ  غريُحقيقي ُ حقيقي ُ أَُ َهلُْ َمْنُ َما َمَتُ َكْيَفُ َأْيَنُ َأايَّ
 
 العالقةُغريُمباشرة
العالقةُغريُمباشرة   
     
 
 
ُُمقد مةُُاألو لُُالباب ُأساسُُهيُُاليتُُاألساسيةُُاألحباثُُمنُُالفصلُُهذاُُيتكون،
ُوفوائُدُوالغرض،ُالبحثُهذاُيفُكأساسُُاستخدامهُاُيتمُاليتُاملشكلةُوصياغة،ُاملشكلة
 ُ.الذهينُواإلطار،ُاألدبُواستعراض،ُالبحث
ُُالنظريُ ُُسااألسُُالثاينُُالباب ُاملستخدمُةُُالنظريةُُوصفُُعلىُُالفصلُُهذاُُحيتوي،
 .االستفهامُيفُالبالغةُبدراسةُيتعلقُحتليلُكسكني
 ُ.املنهجيةُواملناقشةُالبحثُوطرقهُخطوات،ُمنهجُالبحثُالثالثُالباب
ُالعمُلُوورشُالذاتيةُالسريُعلىُالفصلُهذاُحيتوي،ُوالبحثُالتحليل،ُالرابعُالباب
ُمناقشُةُعلُىُحيتويُكمُاُُإحسانُعبدُالقدوسُوهُي،ُدراستهاُمتتُاليتُالروايةُكتاُبُُمن
 .الدراسةُهذُهُيفُصيغتُاليتُبملشاكلُيتعلُقُفيماُالباحثُأجراهاُاليتُالبحوثُلنتائج
ُُاخلامسُُالباب ُُاخلامتة، اهُأجُرُُاليتُُالبحثُُاستنتاجاتُُعلىُُالفصلُُهذاُُحيتوي.
ُ.واملرفقاتُقرتاحاتواإل،ُالباحث
